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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan komunikasi matematik 
siswa kelas VIII N 2 Teras dalam pembelajaran matematika dengan menerapkan 
model pembelajaran Knisley dengan metode Brainstorming. Penelitian ini 
termasuk jenis penelitian tindakan kelas. Subyek dalam penelitian ini adalah guru 
yang bertindak sebagai subyek pemberi tindakan, kepala sekolah sebagai subyek 
pembantu dalam perencanaan dan pengumpulan data penelitian, serta siswa kelas 
VII B yang berjumlah 35 siswa sebagai subyek penerima tindakan. Metode 
pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, catatan 
lapangan,wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian 
ini dilakukan dengan metode alur, meliputi reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data digunakan tekhnik 
triangulasi. Data hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan komunikasi 
matematik pada siswa. Adanya peningkatan komunikasi matematik siswa dapat 
dilihat dari 1) kemampuan siswa menjelaskan ide/ gagasan secara lisan atau 
tulisan dari kondisi awal (20%) meningkat menjadi (77,14%), 2) kemampuan 
siswa menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, atau benda nyata ke dalam 
bahasa, simbol, ide, atau model matematika  dari kondisi awal (20%) meningkat 
menjadi (68,57%), 3) kemampuan siswa mendengarkan dan berdiskusi tentang 
matematika dari kondisi awal (22,86%) menjadi menjadi (71,43%). Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran Knisley dengan 
metode Brainstorming dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan 
kemampuan komunikasi matematik. 
 
Kata kunci : Knisley, Brainstorming, komunikasi matematik.  
 
